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With the development of our country’s market economy and urbanization 
advancement speeding up unceasingly, the scope and difficulty of urban management 
are increasing gradually. The grassroots urban management law enforcement officers 
which represent street-level bureaucrat are government’s frontline staff. They face 
general public directly and become the significant force for government to resolve 
contradictions and eliminate risks. They also become public emotion’s catharsis point 
and conflict’s outbreak point. Especially in recent years, violent law enforcement and 
violent defiance against law enforcement events occur frequently and are amplified 
which put the urban management department at the forefront of public opinion. The 
law enforcement department has been widely questioned, even being stigmatized and 
demonized. Grassroots urban management law enforcement’s behavior anomie has 
been a significant social problem affecting the relationship between the government 
and the people. Grassroots urban management law enforcement officers are in the 
crevice between policy and public. Why behavior anomie appears frequently in the 
actual law enforcement? We should find out the root of the problem precisely and can 
only find the solution based on the objective and comprehensive evaluation of 
grassroots urban management law enforcement’s environment. 
The paper starts from the commonness of street-level bureaucrat and analyzes the 
character traits of grassroots urban management law enforcement which represents the 
typical street-level bureaucrat. The paper emphasizes the close relevance between 
street-level bureaucrat’s behavior pattern and the street space in the law enforcement. 
Street-level bureaucrat must enjoy certain discretionary power because of the street 
environment’s complexity. But that also leads to street-level bureaucrat’s behavior 
anomie. On this basis, I further analyze the performance and reasons of street-level 
bureaucrat’s policy executive malfunction. Chapter II starts from the practice of the 
grassroots urban management law enforcement in our country, points out the 
difference of our country’s urban management law enforcement system. On this basis, 













behavior anomie happens from the perspectives of systems and mechanisms, laws and 
regulations, the team quality and so on. The paper points out that the reasons why 
urban management law enforcement’s behavior anomie happens are the lagging 
concept of urban management, the huge difference between urban administrative goal 
and public survival goal and incomplete urban management system and regulation. 
Based on the analysis of chapter II, chapter III discusses the countermeasures about 
solving the problem of urban management law enforcement’s behavior anomie and 
breaking the dilemma of urban management law enforcement from the perspectives of 
concept transformation, system reformation, mechanism innovation, regulation 
improvement, intensive supervision and so on.  
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